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1 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 0EORGE FOX COL OR· 
3 DOANE COLLEGE: NE 
4 WE !~';: ~·N WASHINGTON 
5 U~J--f~!\RKSIOE 
6 WH l TMAN COL WA 
7 Hl LLSOALE COL MI 
e LINrIELD·COL,OR 
9 UW-EAU CLAIE 
10 WEST ~LORlOi\ ·· U/OF' 
11 WHITWORTH COL WA 
12 UNIV/MARY ND 
13 WESTMONT COL CA 
14 MALONB COLLEGE OH 
15 NORTH FLORIDA 
1G SIENA HEI~HTS COL MI 
17 WHEELlNG-JESUll WV 
18 SERRY COLLEGE GA 
1~ PARK CO~LEGE MO 
20 TAYLOR UNIV lN 
21 WINONA STATE MN 
22 OTTAWA UNIV KS 
23 NORTHWESTERN COL IA 
24 HARDINa UNIV AR 
25 COL/ST ~RANCIS IL 
26 CASTLETON STATE Vt 
27 GENEVA COL PA 
28 AZUSA PACIFIC U CA 
29 CARSQN-NEWMAN COL TN 
30 SOUTHWESTERN UNIV rx 
31 SPRING HILL COL AL 
32 GEORGIAN COURT NV 
3~ CONVERSE COL SC 
TEAM SCORE SUMMARY 
1 2 16 
3 8 11 
6 17 18 
14 25 42 
19 ~3 35 
9 15 23 
:28 29 37 
7 3S 59 
13 34 E,'9 
20 46 77 
11 57 e,e, 
12 24 94 
39 45 74 
SG 70 90 
51 53 79 
10 32 47 
55 58 e,3 
5 83 95 
26 60 109 
90 101 107 
4 112 139 
so es 117 
44 115 146 
22 76 174 
114 125 134 
6S 96 137 
97 135 1:SB 
106 128 154 
4a 173 11e 
124 170 195 
142 172 179 
191 195 19G 
201 207 215 
27 30 4 18 13SB 
36 4$ b7B 110B 
31 61 649 J02S 
49 54 75S 93B 
40 a2 89B 119B 
52 123 i27B 160B 
62 68 7~8 96B 
71 72 S1B 1329 
78 88 928 10GB 
91 100 1049· ·122B: 
sa 110 121a ,2~0 
10S 116 140B 1648 
84 120 15SB )76B 
97 99 1430 151B 
103 126 1S3B 141B• 
150 177 2058 2~0S 
130 136 1659 l6'3B 
113 15S 159B 171B 
153 161 180B 
111 131 147B 148B 
14~ 167 194B 
157 1GS 182B 
152 166 
190 199 
144 145 ~09B 
184 166 204B 
1s2 1as 1a'3B 
163 175 187B 202B 
188 193 
192 199 211B 2149 
161 200 2038 213B ·· 
197 206 208B 212B 
2t5 217 218B 219g 
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RUNNER LIST IN ORDER Of rINISH 
~ 
OVEFfALL lEef1 !!.t'1..L ~ _._, ---~..;...:N:...:A~ME=------- YB. __ ... ~.C:tJQQ~t·~ ... 
1 o 1
1
s';,44· 572 AUNPREA BERTOIA 2 SIMON 'FRASER B~:~ .. :· :. 
2 O 18:55 573 LINDSAY MCLAREN 2 9lMON rRASER Be· 
3 1 1a:·s1 324 ENILY ~<ELLMAN 2 UNIV/PUGF.:T ~OUND WA 














































0 ·1C3; 14 5Sei :e:t.IZABETH ONYANBU 2 BIOLA UNIV CA 
0 r19:18 5o0 RUTH' HAMILTON 4 LUBBOCK CHRISJJAN TX 
3 19:20 357 PHAYDRA NEWPORT 4 GEORGE ~ox COL OR 
4 19J24, 130.MAUREEN RYAN 4 WlNONA STATE MN 
5· 19:28 172 MICHeLLE PALMER ~ BERRY COLLEGE GA 
~- 19~2a·179 STEPHANIE QUANDT 3 DOANE COLLEGE NE 
0 ~19:29 546 WENDI SCHROCK 3 WALSH ·COL OH 
7¥ i9:29 343 ANDREA HEDGECOCK 3 LINFIELO COL OR 
~ 6 1~r30 227 JODiE YOUNG 1 WAVLANO BAPTIST TX 
· a 19:32. S:SO MICrtEL.LS: BROWN I. :3 GEORG~ FOX COL Of;f 
9 19c37 301 JESSICA-,BISSONNETTE 1 WHITMAN -COL WA 
0 19:39 ~48 RENEEf' ·PECK .~ 4 UNIV/RIO GRANOE OH 
10 1'3:38 240 HEAT.H~R .l~RIGG . 1 SIENA HEiriHTS COL 'MI 
11 19: 40 299 MELANIE KOSIN Z 4 t,JHtTWORTH COL. WA 













19:42 367 BECKY MAiHlSON 2 UNIV/MARY NO 
19:43 283 JULIE COTTER 4 UW-EAU CLA~j 
1~: 44 ·315 ~~FHS MARAVELLER 3 WESTERN·. WASHINGiON 
19;45 304 KATHLEEN GIBSON 1 WHITMAN C:~L ~JA 
1914ij 327.,SHAWN PERKINS . 4 UNIV/P.U•3ET SOUND WA 
19: 49 185 SUZANNE WEEDER 3 DOANE ·c:OLLEGE NE 
19i 52 10·1 BECKY STIEB 1 DOANt?: ·COLLEGE NE 
19: 53 272 TARA ROY 4 UW-PARKSID.E , . 
1~;53 547 BONNIE EVANS 3 UNIV/RIO:~~ANDE OH 
Hh 54. 134 EF;.I CA HUBERTZ 4 WEST F.'L.Of{l DA U I OF' 
19:q4 .3;i5 PE~SIE KINTREA 4 GEORGE POX ·coL OR 
1 '3: 55 :22:3 ROSA I SARRA 1 WAYL:.~NP. BAP.T I ST TX 
19:66 .423 SHAUNA QUEEN S HA~DING-UNIV AR 




2¢:02 369 TAMMY MUPDER 3 .UN!V/MARY ND 
20;(>2 318 AP.LENE PRATHER 4 WESTERN WASHINGTON 
20:05 550 KRISTA PRITCHARD 4 CEOARV!LLE COL OH 
2G 20:06 193 MARIA MEDINA 1 PARK COLLEGE MO 
0 20t06 S7~ KATIE PURKISS 1 SOUTHERN OREGON ST 
27 20;07 S2~ KATHRYN REIN 4 UNIV/PUGET SOUND WA 
28 20:07 251 JENNIF"ER sfEVENS.DN 2 HILLSDALE COL MI 
29 20:09 24~ KAREN PERRY 4 HILLSDALE COL MI 
0 20:0•;:1 578 . DANI DEW 1 VALLEY CITY ST NO 
30 20:10 321 JENNIPER ~URNING~AM 2 UNIV/PUGET SOUND WA 
31 20;11 1BO KAMl REINWALD 8 DOANE CO~LEG~ NE 
32 20111 239 DEB CHAVIS 3 S!E:NA HEIG.iHTS COL MI 
33 20:12 275 JEN ZALEWSKI 3 ~W-PARKSIDE 
34 20t13 290 JOY OGSTON 2 UW-EAU CLAlE 
0 20:16, S58 ASHLEY SCHULrz 1 BETHANV COL KS 
35 '20 r 17 27 4 KELL V WATSON 3 UW-PAF-:KS I DE 
PA~E 1 
' ; . .."':,· .. ., 
J-'. UJ/ lf 
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RUNNER LIBr IN ORDER Of rINISH 
?. 04/17 
DATE: 
OVe:RelJ... TEeM 1' I Mg · ~ ------''-"'"'Nu..iA,,.,.Jjli"'"""----· -·------- X8. ·-. , , g)CH!JQ~ ---
J.. ..-~ • I 
' ~ .. "~ 9'3 70 21; 12 196 SUSAN LE06ETT 3 MALONE COLLE13E OH ;• 1.' 
100 71 21 ~.12 348 MERRY UPSHAW . 2- - LI-NPlELO COL OR~~ : 
101 0 21 :13 541 JAN~L .TElKEN 3 LINDENWOOD COL MO 
102 72 21: 13 · ~44 Sl6I ,KNOLL rl ' 2 LI,Nf"tELO CC>L OR .. 
1.03 73E 21113 255' ,ME13AN YOUNG ' 1 · HILLSDALE ·C:OL MI 104 o 21:~5 557 LISA BDLLER , 2 : SOUTHWESTERN COL -KS 
10S:, 74 2 1: 15 374 L.ORI GRANT 1•• . WESTMONl COL CA 
106 0 2l,15 566 RES~CCA DAUGHERTY 2 · MARI~N COL IN 
107 . 75l3 .-2 1: 16 319 -JANINE WAGNiiR 3 WE!STERN WASHINGTON 
108 .· 76 , · 21: 16 ~2 1 KETT.'( . JENS6N 1 HARDING UNIV AR· 
109 0 21: 16 51 ~ KFUSlIN LINDHOL.M 2 ST JOSEPH' s· COL. 0 ME · 
110 0 21 ~17. 5&5 KRIST\' LANl:ILEY 1 NORTHWOOD INSTITU'tE iX 
111 77 . 2 1.: 1 7· ~ 35 TEF:ESA SC01'T 1 wear FLO' I DA· · U/OF" 
112 0 21:.17 SOB NAOMI CASTELAN! 2 · HOUGHTON · COL NV· 
113 76 21 :18 282 KRISTIN BROWN 4 · UW-EAU CLAIE 


































ao 21 :21 198 AMY Hc.INE:MAN 1 .MALONE COl:;-1.,EGE. OH 
81 B 21; 21 341 KELL V CARLE:SON -1 LI NF' I ELD . ciJL OR 
92 21:22 267 t1ELlNOA VASATKO 1 UW-PARKS:t.DE; 
83 21:22 174 rAMMY SEBLINK 3 81::RRY COLLEGE GA 
94 21:23 372 DANIELA BAZZOL! 4 WESTMONT COL CA 
0 21=24 517 JENNY KOHL 1 OLIVET NAZARENE IL 
05· 21':24 2 1'9 KRIS WILSON 4 OTTAWA UNIV ·KS 
86B Zh 24 :247 JULIE HAY 2 HILLSDALE COL MI 
0 21:26 582 .STEr JOHNSON 1 DAKOTA -ST.SD 
87 2 1:28 114, JESSICA MART.IN 2 GENEVA COL ·PA aa · 21i28 28&, CAtHY ~INDSTROM 3 UW-EAU ·C~AIE 
89B 21:29 2~9· KIM JOHNSON· , 1 UW-PARKSIDE· 
O :21 t 31) S1S MARIE MICHAL IK 8 AI...VERNIA CbL PA 
90 21 &30 262 NAOMI MOOR~ a TAYLOR UNI~ IN 
91 21132· ·139 TRACEY iHOMAS 4 WEST . . F.LORID_A' , U/Or 
929 21: 33 269·· JAN NISIE:WtCZ 4 UW-EAU CLAIE 
930 21; 33 310 .HEIDI BF:OEKER 1 WESTERN \.JASHING1.0N 
94 21;34 3GS SHEI~A HOYER 2 UNIV/MARV NO 
95 21.36 170.' E:R!N MUNTZING 4 BERRY . COLLEGE GA 
95 21:37 154 PENNY PETERS 2 · CASTLETON STATE VT 
97 21:39 203 CATHY DISCOVlCH 2 MALONE COLLEGE OH 
98 21; 40 296 KI~ HUSTON 2 WHITWORTH COL WA 
99 Zl :4Q 200 ERIKA HODG~l NSON 4 MALONE COLl~ag OH 
100 2 1:41. 133 KIM FISHER .. 4 WEST .FLORIDA U/OF 
101 21:43 263 AMY SIMS 4 TAYGOR UNIV IN 
0 21:44 559 DAWN YAUK 4 SETHANY COL KS 
1029 21":46 177 JENNIFER LOCKHART 1 DOANE COLLEGE NE 
10~ 21:47 166 KIM PAW~LEK 1 NORTH rLORlDA 
104B 21 149 1-31 STACEY BOYEiTE 1 WEST f'L'OR:lOA U/OF 
0 21;p0 511 KAREN.SZCZEPANSKI 2 Si VINCENT COL ~A 
105B 21 ;50 288 HEATHER HCK~RROW 2 UW-EAU CLAIE 
106 2·1; 51 398 SONYA WEIR ;;f,,.t' , 4· · AZUSA PACtF":CC U CA o, 21:52 518 CHA~!TV KOLAKOWSKI 1 OLIVET NAZA~ENE IL 
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163 , .. o .. '21 ·:59 ·~68· ST'ARLgT YODER ·. -: ·. -·:, 2 · · .HU~{r'INGTON' COL. ~q~ 
1 E,4 · . 115 t: : 2Z:i o.o·, 1-211 '. AL,_ I SON t=>E. TERSEN . / : 1 · NOR.T·HWE$:f i.f<N COL. ·t ~ 
165;•: 116 · 22:1:>3:,S6~ · DEL1LAH ·'~AM1REZ' "(t,... .... . . 1 · UNIV(MA~'( ~ D ~.· · :: 
166 1 Ii 7, · : 22i 041\2-15 SHANNON DAILY ' . . . 4 . OTJ:AWA · UNJV KS . 
167. '. · -. o .. :· · 22: e4 ~,54s.·. STEPHANI!:: MCCLURE: '.,.' ·:,, 4 . UNIV OF .,PINOL,AY. OH 
168 · · .0 : .. 2.2::04 ·~510· MARIA GRA.1EWSKl · · · ·, · · 3 . ST· Vl·NCENr ·· COL PA', 
1~g . ·. ,'1·18 :,~ 22 106 .300 . CARYN WILSON 2 · WHlT~ORTfl cm .. WA 
170 . , . 1'•19B, 22~.06 i.270 LISA ~AJ ERLE · .·. '• .. •' 4 . ·UW- FARKSI'O.E 
171··! 1'20:.~ ·:2Z·1r.oe· ·370 SH5:A AB'aY 2 .·. WE;:STMONt''·'· t:bL CA . .. ; 
172 ·1211;r· 22::.09',,'2~7. KEBRA KENDALL 3 WHITW~f<TH:· .coL· WA 
173 . · 122B . 22~ ·09.•.140· [JUN WALL .. ,. 1 WES·T: rt..ORI'°DA U/OF 
174 123 ' · 22: 10 . :302 - TANYA BROWNE . ' t. . ·waITMAN CO!,. WA 
175 :-;O ·:22:,'l1-·G27. MlS'fY WE-SLEV 1 · "L.INDStY Wtll"SON C'oL KY 
176 124 '.22! 1,1 :.:231- LAURA' GUARASCIO 4 sourHWESTERN ·UNIV TX 
177 ·.·. l25 ,; . 22:: .13i:.:. 147,·'CHRI9TINA STE~N ·. , 4 _ COL'/:S."f .. ~R~J~c.is ;L : 
1.79 126. .. ;.122 ~1.4< ·1°62 · KATY GOSTAGE - · 1 . NO~Jfi ' fLO~.~µA · : , · 
179 127.B·,22r 1:5 3 0 3 ·KAREN 'PAV IO · · · · · 1 WHITMAN COL WA 
-U30,T.' 1.29,! 22~ 16· 3 93 ··Rt·i°ONDA HEISE ·. · 1 I\ZUSA·: ?ACI'f IC U CA 
1e1 · ·o · .J:22: 1·, .. ,543 LORI DENN1s .. . ·'. ::4 ·oKLAAo'AA · cHR1sT1AN 
102:--, .. ,1·2'3.e -22:--te -29 1:f J ENNIF"ER s M! i H. .. . :·,, ;· · , '3 wH·~ r\'.loRTH' t oL WA · · 
193· · · 1ao::i;·221,19 : 400 .. -MEREDI=rH LS:WIS '. 1· ·wH~E( IN.G-~ESUIT WV 
1B4 · .131;. ... ,22:·19 :2EA · SA~A SMEARSOLL. ·· ·' 3 ' TAYLOR UNIV IN 
185 •. , t ·!32EC 2Z; 19 :342 : MELISSA HAYWARD 1 · LlNF"IEl,D COL OR 
186 ~ •. ·. 0 ··.: 22:20 538 APRIL SATTEP.FI=El ... b . " .2 ·KENNESAW. ST GA 
'187 138B ·1i 2; 2f l G 7 ·'SHARON WEI SHAN . ' . : '4 · NORTH · F"°LORl DA 
188 :.'. . o .. 22~·2~ ·555 STEPHANI VANDER HORN ',, 2 · ST. AMBROSE' 1U l'.A 
189 · · 1S'\ .. 22:,23 ·144 TRICIA HUBER . ', 2 ·coL./BT ' F'RA'NCIS IL 
19Q :1,35 •: 2 2 ;24 ... 1' 10 1'1I CH!;;L l.E AL BRECHT : ' 1 . GENEVA-COL PA 
191 .. 13E:, · 122,25· 405 CARESSA TRIMBLE 1 WHEE:LlNG-JESU!T WV 
192 .. .: 1S7 <,22125 · 1,s1 KELI- EV rA(:i~N . 2 CASTLETON STATE ·vr. 
1'33 0 ·i:·22.:26 5 67 NICHOLE ·sc HULTZ 1 MARIAN COL IN 
194 138B 22·:·25· :326 El !ZABETH 0 1 BRI'EN 2 · UN!V/PUGE'T . ."E$0UNO WA 
195 ... : . 0 ··.·,22r26· .545 RENEE WHl -T£ 3 ' OKL ~HOMA CHRlSTlAN 
19b · .' 13,9,· 2 2:-27 ·1-2 e CECILIA L.ONGORlA i WINONA srArE MN 
. -PAGE 4 
r. UO/ ! I 
•• "• '•• •• o I > '\ 
~;;;:;~~-~ "-~·.f .. :.:. !.:.: ... 
•I ' • 
~: 'J 
RACE('~JOMEN'S 51< 11/21/92 DAT .. . . 
RUNNER L!ST IN O~DER Or FINISH 
""· .. 
.,,,!.,,..· ','PLACg__ 
OV~RALb, l~AM TIME. NO. ---·-......... _....,_N ..... A __ !j=g..._ ______ ,...,., _____ ~ - ...... _ ,!.JRJQ.91:-,·i..:· _ ._ 


















































l40B 2~~.28 3(?6 ·KIM KROESE 1 . U~_IV/MARY .NO:· , .• , :'°';' 
O .. ·;?2: 29 569 · HF.:ATHE:R GEO~GE -3 · .. ·Ho'UGHTQN ~OL . w~~-. 
O : 22: 30 . 59 l A! MEE· J A1::;1<SON · 2 . · J Al'fESTOWN COL NO ·. ~~,,
1 
:• 
1·4113 22': :31 160 AMANDA BU~T ' 1 NORTH FL.OR·IDA' . • '··-
i42 22; 32 100 ZOE OL'L!NGER 4 SPRING HILL COL AL. 
143B 22: 33 20S MONICA F~RGUSON ·1 "MALONE ijou .. EGE OH 
0 22: 35 276 CAROLINE .i::ouar~t.IN 4 i"IARIAN COL WI· 
O· · 22:38 529 TAMARA SMITHSON 2 ¥-LA~LER COL rL 
144 22i41 145 KATIE NOL.AND· 1 COl.2/ST FRANCIS IL 
,0 22:42, SSG· SHERRY DAVIS 4 DAVIS & EU<INS WV 
14'5 22143 141 .. "JENNY CAIRN$ 1 COL/ST t'RANCIS IL 
14£; 22:47 212'KRJ.S T!rl:'i~OTF.NHU!S 4 NORTHW.ESTS:RN C-OL IA 
147$ 2:2:·49 :?Si3. T_EL:LY ELY 1 T~YLOR': UNIV ·1N· 
o · 22:.49 5~9 At-.W eoooE , s WEST. vrRGINIA WESLEYAN 
,.48B :22~5() 26S AMY STONE :3 TAYLOR UNIV.'IN· .. 
() 22: 51 SS4 CJ
0
Jil.A IGLE:StAS 1 NORTHWOOD ··INST.I;TUTE'. TX 
149 22: 52 127 AOFtl::ANA LOMBARDO 4 WINONA· ST.ATE MN 
150 :22~53 243 KRlSTV·· WARNER 3 SIENA HEIGHTS C:OL MI 
O 22: 54 ·S54 t>~.A-NE SCHULTZ 1 ST AM8RQSE. U IA 
151B 22r5B 201 TlNA CHESTE~ 3 .MALONE· COL,LEGE OH 
O 22 i ss· 553, :l<l M . KLOSTERMANN 4 ST AMB~OSE 'U 'l A 
! ~2 22: 59 207 'KAYLA CLARI<. . 1 NORTHWESTERN i!:OL I A 
Cl 23:(,o 51G JENNIFE:R. AlwB~F,;:iS 4 OLIVe:r· NAZA\RENE IL 
153 23r02· 1S~ ·JENNI~ER LAURtTO . 2 PARK COLLEGE MO 
154 23: 03 3~7 ER.IN ST~NTON 1 AZUSA PACI Fie U CA 
155 23: 03 17l ANNA PAEZ · S . BERRX CO~LEGE 6A 
0 :23~ 05 596 .KACE:E: SHRYOC;K 3 HAWAl.I . HILO 
·g_ ~;:g~ ;~i ~~~ir ~:t~:KF.~ ~ ~~I~!~g~p~~~ ~~ARMACY 
156B 23 ;.09 ·379 SARA SM'I TH l WESY.MONT 'col CA 
157 23: 11 214 4ESLlE CUSTE:R 2 Oii'AWA: UNIV' KS 
. O.· 23: !!'3 526 .. AN/.3ELA REYNOL'DS 1 LINbScY ·WILSON COL KY 
158 23: 14 1 H3 'ROBIN NAPIER 4 SE:NE:VA C:OL. PA 
159B 23: 1G 169 SUNNY DEAiON 1 BERRY\ COLLEG_E GA 
160B 23:17 30S KATIE HI~T 3 ~HITMAN COL WA 
151 23: 16 191:. At..M"A CARMONA 3 PARK COL.LEGE MO 
162 ~3:18 116 STACl OLIVIERI 2 .GENEVA. COL PA . 
() 2~: 19 524 AIMEE ·ANl<IEW!CZ 3 COVENANT COL· GA 
1E,3 :23:20.396 NATALlE ~LiPICA 1 AZUSA PAClFIC U CA 
164B 23: 2(1 362 'fJ;:A.CY EM I NETH 1 UNIV/MARY NO· 
0 :23; 2~ :.504 ~ENN!FER DO~·JD 2 .BE::1..MONT ABBEY COL NC 
0 2:3: 27 5S6 SHELLY KI DD 4 . Sil:::~lr I NG COL. KS 
1G5B 23: :27 403. HOPS: SACCO 1 WHEEL-ING-JESUIT WV 
166 23: 2S :2()9 MAUF~EEN L.UBB~RS ~ NORTHWESTERN' COL IA 
.1E.7 23: 30 ."124 MELISSA ASPEN 4 · .\.J':tNONA ·STA Tc ·,MN 
168 23:·32 217 CHRIS 'SCHDLZ 2 . Oi:TA~~A UNIV KS 
1G'~B' 23r·:3~ 406 -MISSY. V.°IGNJ'E:VIC 1 !.iJHf=:EL'ING"-JESUlT WV 
170 23:37 ·230 JULI°A_NA ·FLEMINl'.3 2 SOUTHWESTERN UNIV TX 
0 23~ 38 512 BETS't' BIHN 3 WESTMINSTE~ COL PA 
r, U f/1 I 
, RUNNER LIS'r·. IN ORDER. ·OF" ~!NISH 
, \ ..... -<'f""'\"" • .J;j. ~, 
, eLACE'. ... .. . .. ... ···· 
gv~ki~\<.IE.AM TIME. ~ · _,,__.,_, .•• N-A....,r.:.,...,~------· m ... . ...... · ac~o.~· ·?·· • ... -~-:·;;.:;~t~';;;.;::;;_i;.: ··1~3·-~~-~.R~~· P~RTER ; . 1' BERRY C:~LEG~:~ .. ~1-1~} 
247 . J 7~::·r ~~'~ . .;fl6" 1(:?S·. L.ES·A PAILLE :.-.. :' · 1 ••• :> , -1 ... • S?Rf~~·,.~~.Lt, CpCi~:. 
,24S ..... : .O··, ,. ·2'3.:,47 525 APRIL JEN~HSON :,--,: .. 1 TUSCULUM· COL TN : · ·.)lo,· 
24 9'..~:~ .. : .rz, \1 • is.:t.'~~ · ,q:2 JENN I F~R GUEE'.l'\l . 4 CARSON-NEWMAN· COL , TN<'I':._, •• 
'.250.. -174 ,:.-23~§0· 418'. MANDY CR'IDER '. ·2 HARDING UNIV AR·: 
1
251 .. : 'tis~ '.~.2:;i'j-,'53 ~·30 .TE~:ESA: BUSH ;: :· .. · .. ·. : 4: AZUSA P.AC'lF'Ic· U\CA 
25Z,·.', ·:/0 .. ::23:54 507· TONYA DARBY·, ·:·!·::,···... .·4 MOBILE C:OL·AL ·,· ...... 
2ss::_'" _;,.···.,o.~r>?3;.~7 521 DARLA ANDERSON. ; 3 At(ICE•' LLOYD COL.. KY 
254t··· ..• 17.6B . .:2Sa.o9 376 AMY JOHNSON 1 W~STMONT"·coL CA 
.~55{·. ·:'.'fT7 ,'..· ?1;;9~ ?45 THER~SE'. HAHNEN~El?.G ·· •: ·a:· SI·ENA HEIC3HTs,·c:oL MI 
.2SEh,. 0 ·241,07 575 DAWN GRAY .. 3· BARD."COL.LEGE::.NY 
2,51 .:j.70\.'.24:_ i.o. 121 SUSAN GURLEY.=···:- :1 CARSON-.~w~~~N<:-c·gL TN 
25~,. ·: 11•3'' ~24:,12· 10'3 ,BRI'GiDA PIRRA .3. SPRli\l(a':!H·ILL COL'·-'·AL 
. I ,269 . ·. ~ ~.:o· . 2411°14. 502 A·utRE:Y FUNK 1 ~ MARS. 8r£i.: .'COL.: ·NC 
' '• . : . ,, :ie:o : : . ·o 24 :.i's. 280. SUSAN SE'S I NG 3 . MARl AN ·:otn.: w I·~·. ' 
·~61:: ~ ~ · : <L; .. 24 i 19 s22· JUL.-i°t. DAV 1s · 3 Kr Nt.:f:.:ooL, ·TN·:./· 
26i. · .18t)S. 24:,23 ,1•:10 KRISTI· FLAHERTY 1 f'ARK:·.eoLL.€GE 'M"o' . 
i~.'t3' ~;. .' · .. ' ci ~ 2·,:f c. 23 534 CH.RI STS:1-l· DREWES .2 AGNES SCOTT C:OL. GA 
· ·254 ... 1.s1.· 24:25 .1()4 MICHELLE. HOOBLER ; 1 . SPR1NS
0
.'HlLL COL: AL 
2S5. ,' · .:· cf . ~~·: 26 59!2 APRIL SCHNEIDER 1 ARK~NSA~ ·i~OLLEGE 
26'6• '·. ;.0, • .. 24;·2a· !3:30 L~RI · RAY · 3· SHO~·TER-·coL. GA 
2G7 . l.82S: '2'4: a1. 216 SONNY PHIOUF'H!LAUANH 1 · Oi'TAWA lJNIV,:-Ks .\ 
268: ,. 0, 24.:: 33: 532 :MARICA MERCK·. 3 KENNESAW ST 1'.lA' ,. 
·26'9 . 1f33 24;~~5 1-1.1 Tl'F'.FANY ·~IECJ( 3 SENEVA eoL PA 
270 .. . . ·O .. 24:,38 SGS M61.,;ISSA HE~:NANDEZ ., 1 · INC~RNATE WORD COL TX 
271- ·.·' -1!34_.1 ~4:i-4E. 15~ L.AURA F<ALkRE:lffH 2 CAS:f'L,;f!TON ·STATE: VT 
272 . 185 : 24: 4 7. 23~- . G 1 ~A 'NEV I LS · 2 S0IJ7H\,JESTl:!RN lJN t'V TX 
27~ -196- ··24: 49. 1S() .. SARA· DOH~RTY ·3. CAS,TLETdN Si Ai€ VT 
.274. .. 18,7B ~,4; 51 88':I SARAH .- L;AI.Jf"ER 1 AZUSA. ?ACiric,· U CA 
27~. . , O 24: 5.2 ·. 57:4 STEPHANI e:' CHASTEEN :2 BARD.= .COLLEGE NY.:. 
27S.. 1,8~,. 24:5·4. 119 RE.N~E DIDI1=:~ . 3 CARS'0N-N.E.W~AN ·c:oL TN 
277 ··: J8'3B· ,i4;_S.5: 11?. HE,:>iTH.ER TRIPF.' : : S . GENE.VA :.CO~ f'A · 
278 .. '190 24:;i9 422 VAl~E.RIE: MCCAMMON:. 2 H~.~DING ··UNIV AR 
279 . ·1 <.:n.. 25·~ 07· .. 339 HEATHER RYAN 1 GEORr.~rIAN · COURT NY 
280 . 1'32 25: 1°1 2:35 LAURA POPKO 3 . SOUT'l-iWESTE:FiN UNIV TX 
281 · . ·. 0 . 2Ss 13 5:20 REBECCA. WALI..AC:E 3· JOHNSON. S'tATF.. VT 
282 · 193 .' 25: 16 129 SAUNY A FORf<EST.ER 3 C.ARSON-.~E:WMAN COL TN 
:283 ·,194~ is:-1a . 119 SHARON MATUZA .- 4. WINONA STATE MN 
284 · .195 25;;24 336 LISA NEAL ·. 2 GEORGIAN COURT 'NY 
2S6 . 0 · 25.: 2:7 27.8 AMY HUSER TY .. 2 MAR l AN. COL WI ... 
296 -te6 25: 38 333 MARYLOU G!BSON 4 13EOR\31AN COURT NY 
2$7 197 . 25: 39: 835 CA 1°HE MORONEY 2 . GEORG I AN .COURT ·NY 
2aa, i.ss· ·. 25'1 43 42d t(ER I HUTCH I,SON 3 H.~m) I NG UN IV AR 
28'3 .0;_, 25:_4~ .. 53~_DEN·l8E (.lJNDEliN· 1 NORTH.,GEEF:GIA·COL 
290 · ,.·O 25; ~ll ,S:28. TAl"IMY F·ER~aNs . · 2 LINDSEY,. WILSON. COL KY 
29!' .1'99 . 25:.,4,$•.22B ME.LISSA BURNS 3 .SOUTHl~ESTE~:N UNIV TX 
.292 200 · 25e53 ~ 102 CARRIE'. DOl=':SCHER 4 SPRING· HJl::.L. COL. AL 
293- 20f. 2~:J:~;'5. 411' ~IM KI TCHif.l 2 · CONVERSE COL SC · 
29.4 O• 26100 500 STEPHANIE f'ERRl :3 PF"EIF'F'ER, COLLEGE. NC 
F:A1::iE=.: 6 
RUNNER LIST IN ORDER Or FINISH 
.... 
t
,, . . 
__ ·:fbACE 






















J ' ... \ • ,,, ' _.,, ...... 
0. 2~:04 501 T,~M) ~~NSIL 2 PFElrrER COLLErtE~tfil~ 
202B .~61: 39 39,2 P~MELA GILLIS .3 AZUSA PACIF'!C. l:f'CA. 
203B 26: 39 1.06 MARY ANN HICKS , \ 1 S.PRING HJLL cof·~t.,. . 
204B '2G~ 43- °14B JILL ARONS:fAMM 1 CASTLETON· STATE· VT )Ii.''-·· 
2't)58 27=·oe 244 MONICA ,WEST , 1 SIENA HE·ltBATS COL Ml 
206' 27:13 33(.i CHAR~ENE BINDER 4 GEORGIA~· COURT NV 
207 27: 21 4:15 CARY PERKINS . , , 1 CONVERSE .COL sc· .. 
0, , :27= 27 523 BETHANY HUDSON 4 KIN~, COL TN ' . 
2088 27a46 331 KATHRYN CLAWSON 4 GEORGIAN COURT NY 
.2099 27:58 143 LYNN GUDERVAHN 4 COL/ST·tRANCI8 lL 
·'210B 2e;o1· 241 O~RLENE KAMINSKI 1 SIENA HEI$HTS COL.MI 
21'1B 28118 229 ·ELISE EUSTACE 2 S.OUTHWESTE.R~;: UN~V 1'X 
2t2B 29:07 334 ST.~CY JONES 1 GE0ij8IAN COURT -NV . 
213B -:2~, 11 107 :AtEXANOE~ VAUGHN 1 SPRING HILL .COL AL 
214B 3.1 ; 0,1 237 Eij:IN WELCH 1 SOUTHWESTERN.- UN f.V 1·x 
216. 31': 40 410 KA.THERINE FISH 1 . CONVl;RSE co1.~: sc· 
2i6 -31143 414 W~NDY MORROW 3 CONVERSE cot ·SC· 
217, '.31: 58 41~ ·~RA.~.TLEE L~VENP£R 3 CONVE:RSE\COL SC 
21 SB ,32;: 11 416. LAURA WALTERS 3 CONVE~~~ C:OL · SC 
o· ··32.123 277 .THEL.MA FUENTES 2 MAR!AN COL. .WI 





· .. ........ :·: ........ ~ .... ,,.~~ ''"""', ........... · .. ,· ... '.'' 
· · ~·='· :\~· ~:;T·\:~~":~:·:·-:c~~·~·~~~i~~Jis~.~*·'''!'l~.T~~~~Q~.9-. 9gu~~t~Y.~P~~~~f..U3~~H.1f.S 
•,I• ' ,,\.. . . , .. ··,· ..... ' 
· ~,··:.~ .. ··::·.J\;]?t:"· ······ ·· · ~W-PARl<SID~ NATIONAL CROSS COUNTRY COURS~ 
· RACE t :*"' 1 6 SK 11 / 2 l / 92 
,· TEAM SCORE SUMMARY 
et;:AQ.t --:.-,-... l· -·-.. ---·-s=c=H=o=oL=---·----· ___ TEaf1.FIN.IS1'E§ 
.. 1·: LUBBOCK CHRlSTIAN ;,-x, 
2· H!LL~DALE'. ··cot.... Ml .:, :· 
3 · MALONE: · COL -OH · 
4 SIMON:rRASER BC 
5 GEo'RG~ F.QX COL OR ~ •· 
6 WESTERN· '.WASHINGTON 
. 1 . PARK C:OL. MO 
B S0UTH~£STERN COL KS 
S WISCONSIN EAU CLAIP.E 
10 !ND'I<l!iiNA \.JE:f;l.EVAN 
1-1" • C:Ei>ARV·IL·Le: COL OH. 
12 BERR~ COL GA .. 
13. · MCORi-l~AD STATE MN . , 
14 .. CUMBERLAND cot... KY 
15 HASTI°NGs· c:OL NE 
16 BELMONT COL TN 
17 TA.YLO~ UNIV· IN 
19 WISCONSIN PAP.KSIDE 
19 EA$TERN OR~GON ST 
20 PT LOMA .. NAZA~ENE CA 
21 WEST F'l,.O~IOA/U. or· 
i2 UNIV/NORTH:F'LORIDA 
23 SIENA HEIGHiS Mi-
24 OLIVET NAZARENE IL 
25 'OKLAHOMA BAPTlST 
26 WHEELING JESUIT·COL WV 
27 S. OAK:Di A SCH/.MINES/TECH 
28 OUACHITA BAPTIST AR· 
2':> U/MA INE PRESG,1.U.E( ISl~E 
30 HIGH POfNT U NC 
31 TARLETON ST rx·· 
32 KANSAS l.jESLEYAN 
33 GENEVA COL F·A 
34 NORTHWOOD INSTITUiE' ·TX 
35 THE KING'S COL NV· 
36 ,HCJU.~HTON COL NY 
37 ST. AMBROSE~ IA 
38 WINONA STATE MN 
3~ MOBILE· COLLEGE AL 
40 PHILADELPHIA PHARMA1;y 
•. 
1 2 7 11 12 158 16B 33 
<& 14 17 26 28 - 3.1'8 55B S4 
,3 ·a 1a 24 43 saB·~ 97B se. 
'3 6 :3S 38 45 49B : ·93B 1i7 
13 1'3 50 51- 56 SOB 109B 189 
27 ·4~ 47 69 92 104B, 133B · ·· 281 
30 37 S9 ~4 96 1012 16SB 29G 
42 60 73 i7 82 899·· 9SB 3:34 
20 · .. 32 E.G 109 112 1449 339 
22 52 63 68 139 156@ 166B 344 
34 54 57 90 129 141B 1608 364 
23 65 7''il 95 127 145B .-.231B 381 
4 1() 76 150 165 217B 2239 40~· 
29 72 83 91 149 1848 .. 200B 424-
36 48 106 114 126 146B '1568 43Q 
61 G'f 94. 99 .131 132B 1"75B 4S9 
35 S9 100 120 164 174B 1739 47B · 
7l: 75 107 123 140 1blB 194B 516 
81 115 117 11S 121 13SB 190B 553 
44 B5 124 143 195 ·2049 i4t.B 59:2 
41 102 147 t48 157 158B 246B 595 
58 SS 116 1S~ 167 188B 598 \ 
21 110 151 154 171 176$ 236B GO? 
70 8'9 t 28 165 1 9'3 22GB 24 7B 622 
23 111 153 170 191 2129 649 
67 78 1~8 192 .'.20G 20SB 240B 671' 
87 i03 137 152 205 213B 230B 694 
,62 i2~ 159 190 203 215B 21GB 739 
40 134 199 21~ 257 259B 839 
74 179 1.87 201 211 '852 
122 179 1~6 1~7 202 222B 2328 895 
130 ·1~E! l74 . 1$6 242 900 
177 183 185 227 229 23~B 243B 1001 
118 209 218 225 233 23SB. 1003 
113 142 248 254 256 , 1~~~ 
. 193 207 210 221 229 250B 258B 105~ 
162 1~8 224 234 24~ 265B 1063 
i 05 214 23'3 :251 255 2G0B 26:.18 1 <)64 
. 1''92 220. 2:37 2'1-4 2'1-'9 252B .253B .1142 
181 261 263 7.64 266 12SS .. 
PAGE: 1 
·' ' 
, .. .. ....... . . 
·:~ 
r. 1 U/ ! I 
· ·: .:. :/~.::;; ... '.,~·~:·11~~ .. Nt;!J_~~~.'.~ _N~,,-~~-~~~ • ..$!!.e~u1 eou~!J3Y~ eHA!°Jf!r.!.O..~~ 
'· 
UW-PARKS.IDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
~ •. . . . . . . ... . . ... 
' - :: ' 
·'' 
· RACE: :~N'· S SK . 1 l. /21 /92 DA;J"E .. 
RUNNER LIST 1N ORDER Of FINISH 
~..e_Lecg- _ ~. 
OVERALL ™ Til"IE 1;:10., .... NAME 
' . 
. "•' ' 
t . ;1 , 24: 52 ~ea JAMES BUNGEt 
2 ·2 .26:00· 295 JULIUS RANOlCH 
3 _.:3 : 26: o:a 253 TODD BL.AC~K .. 
4 4: 2,f{J 06 109. CHRIS E~1c·soN 
5 5 2t:OS 3,93 JOSEPH KIBUR 
·. 'G 6 26: 11 391 GEOFF GREAVES 
7 7,. ·. :26: 15 :291 DEREK l<l"(E 
8 8. 26;16 257 ALAN BOOS 
\ . 
S 1 · 9 ~S; 1'3_ 31:i MIKE BORU'fA 
10 ; 1 (> 26, 27 114"" t-~ELL Y MORTENSON 
fl .. '1 ·1 26: 34 293 :JOSE MONDR~GON 
12 ·12 '26:35 292 DAVlD Koso· 
13 13' ·26:35 424 .JON WRIGHT 
14 14 26:3B 31G TOM CARNEY 
15 158 26:40 290 TIM .. KEMEI 
16 1GB 2G.t40 294 DANIEL MUTA! 
17 17· 26: 41 313 2EN AOt:ER 
18 1S 26:41 259 JABbN NEWPORT 
19 19 2&:42 418 JONATHAN MORB~ 
20 20 26:43 360 THOMAS GOETZ 
21 21 2Gi45 312 TOM W~iSS 
22 22 2E,:4:1 33~- ROBERT SOMMERS 
:.23 · 0 . 26: 49 :53'3 WAYNE ST'ROHMAN 
24 2~ 26:50 252 l>AVIO·WHALEY 
'25 ~4 2G:56 258 EDDIE HARRI-S 
26 ~5 21=01· 220 . POWELL GRISHAM 
:27 2G 27~ 06 318 JAI·ME o·uoASH 
29 27. 27:09 '379 "BOB ARTKU~ 
·29 28 27:15 321 AARO~ PRUSSIAN 
30 29 27117 208 JErr"TIPTON 
31 30 27:19 243 PHIL HUDNALL 
32 31B 27;23 3i4 BRYAN BETZOLD 
33 3~ ~7,24 367 AARON SCHELLE~ 
34 0 27:24 523 I~N LEAk 
~5 33 27:: 25 39(l BARRY F'OSTER 
36 34 27:2G 265 KEVIN CONKEL 
87 35 27:29 332 SiEVE STRIN6rELLOW 
39 36 27: 28 233 JEF"I~- NOVOTNY 
39 37 27:30 241 LENIN GUERRA 
40 38 27:32 ·G98 LEN SUHL 
41 3~ 27i33 246 SHAWN'SMITH 
42 40 27:33 186 CHARLIE VIOLETTE 
43 0 '27: 34 · 522 SIMON JE~•JELL 
44 0 27:35 539' ALAN SCHNEIDER 
45 41 27 : 37 '1'€.':i TROY W lL TSH I RE: 
46 0 27:38 544 VICTOR DAVIS 
4 7 0 .. 27: 40 ' 575 STEVE MEDD I N1;JS, 
48 42 27:40 $56 JAMie VASQUEZ 
·~·9 43 27: 41 ~60 BRUCE DANIELS 
PAGE 1 
... .... .... "' 'f .... 
--·- YB. . ..~ §CHOOl;.; ''ti:;'? •• ·-• • ~ •y. .. 
~ .LUEtBOCK CH~lSTJ."4N .. TX 
1 Ll)BBOCK CHRIS i'ti\1'1 ·. ,:.X, · 
4 MALONE COL , OH .,, 
4 MOORHEAD STATE·MN 
'2 SIMON FR'A,S6R BC 
2 SI-MON F~ASER BC 
3 l!.UBBOCl< C:HP.ISTIAN TX 
1 MALONE COL OH 
2 HILLSDALE C:OL MI 
4 MOORHEAD StAl~ MN 
3 LI.JBBOCK. CHRISTIAN TX 
4 LUS!aOl!:K' CH~'. I ST I AN TX 
4 GEORGE FOX ·coL OR 
4· HI~LSDALE COL M! 
l LUB'EiOCK CHR·! ST i AN TX 
1 LUBBOCK CHRIST'lAN TX 
4. .HlLLSOALr::° COL MI 
4 MA~ONE·CO~ OH 
4 1:aE'.ORGE . f'O X COL OR 
2 WISCONSIN EAU CLAlRE 
3 SIENA HElSl-+TS,MI 
4 INDIANA WESLEYAN 
3 OKLAHOMA CHRISTIAN 
4 OKLAHOMA BAPTIST 
4 MALONE COL OH 
4 BERRY CPL GA 
3 H!LLSOAL~·COL Ml 
3 WEST-ERN WASHINGTON 
3 HILLSDALE. COL MI 
4 C.UMBERLANO. ·coL KY 
4 P1'RK COL MO 
3 HILLSDAL~ COL MI 
:2 WIS~Ot:t8IN. ·EAU CLAIRE 
3 ·BEREA COL KY 
3 .. 9 t MON F"RASER BC 
3 CEDARV~LLE COL OH 
3 TAYLOR UNIV IN · 
2 HAST 1 NGS co,_ NE 
3 PARK COL MO 
8 siMON.F'RASER ac 
4 PARK COL MO 
3 U/MAINE PRESQUE/ISLE 
3 ' BEREA COL KY 
3 ·LtNDENWOOO COL MO 
2 WEST.FLQRIDA/U Or 
4 GRACELAND C:OL I A 
3 DAvis !(· ELKINS t.JV 
2 SOUiHWESlERN COL KS 
1 MALONE COL OH 
r. 111 u 
. i1ULW.·~~Ni~~At,~.A~,.u,;A,}I.L~fi~W~Xhi~~~~~t.llitl~~\U, 
, t, ••••, ~~,- •• + I ('"f•t • •>-'!, 1 I ,/IA,• • ,-.,; •• *. ' • •"·' * *If I'" 
. h ... ~:::'~;.' :·.':.::. ·· ' .. ~:· ... :Ut.J""!"P.~.RKS I DI:: NAT~ ONAL. · CROSS COUNTR'f . COURSE' 
J. : . 
f~UNNER LIST .IN QROER Of" FINISH 
.PLACE 
OVE:f..ALL. -:r~.e.ti mg___ .. M'.k__, , NAME 
~ • .( • ~ l 
. .... ."· ..... s/ . .'. > 4.4. 27= 4·1 442. ·BRVAN wA1:.LBANK'· 
.51 45 12·7 :-42'~ 38'3 · MARK BOMBA· 
52 · · 4e,·· ·itii'~ 42..· 385 NELS POSTMA· 
53· . 47: >2:,,;·44: 380 SCOTT DOBNEH • ... 
S4,. '·48 '. . 27.J·4·5 230~ TERRY BAUER 
. ~5: ' ·: O'.' z.i j 4€1 ssa JOSHUA MONTGOMERY 
·55 . ·:· 49B ·27: 47 396 CHRIS MYHR '-' · 
· 57 ·:· 5('t·;."27·t5'i 421 ROLF" POTTS 
58 · .,.· ·. 0 · ·. ·i(~·54 556 BRENT HOOPER ' 
5~j; :·51. ?j:~S ~16 E~IK GIBSON· 
· so:i. · '.; 52 27·1 57 341 T ! M .STEEN BERl'.:iH 
. · Gt . · · :f 'O., ;Jz7::'57 569 EBEN ROBINSON 
: G2 : ' .. · o· : · ,27: 57 557. MATTHEW ELL Is·. · 
E,3 ,• . ' ·o ·. 27;: 58 56.2 aRE:G MXTCHELl 
' 64'. · O ·-2·aicn 553 JA~E.S SH!E:1-DS 
. ~5 53B '28: 02 254 PJ .. '0'.ROUf;;:f(E . 
66 . ·O'. 2a,02',570 JESSE' TAYLOR 
57. . :;4· :za·:·03 271· PETER SIMONS · 
·66 p .ssi:J. . .'28:03 3'17' RICH CHRISC!NSKE: 
Eli,.' ·5S 18~(>8·41'3 MIKE MURPHY : 
70 . : 0 · .. ~8 c 04 536 RODGER KNEOEL 
7-1 ' O' 2Si.Q5 571 JASON Lll\!Dt-lOLM 
72 · ·i,· 57 · 28: 05· 264 PETE:R CASALETiO 
·73 .'59 . .' 28: 06 212 · SCOTT. FRAMPrON 
14 . S·~ 28 i· 06 326 JOEL HAMIL TON 
75 60· 29:06 351 BRIAN MCGEE· 
7G . 6.l ·:281 ()7 194 JONATHAN STILES 
77 62 · 28: 09 459 SAM· ROGERS· ~ .. 
78 0 : :28:08 583 DAMON· WORK 
'79 0 · ·2a; 09 5f:·S J.I M KEYES 
80 : 1.) 29: li() 573 JEF' BU~NS 
B:l. 63 2S:'10 340 RYAN SOMMERS 
62 "64 28:11 1~3 StTH SHERIDAN 
93 ·:;o, :2s,·12 568 CHRIS GIBBS 
84= 0 26: 13 57.6 JASON BR~W!='.~ · .. 
95 6$ · 28~13 222 JASON LATHBURY 
86 66 ~6:14 36B BEN SMITH .. 
S7 67 28: 14 447 J'ASON GRIF'FI,TH 
88 . sa 28: t 5 342 LANCE: VJ. s·cHER · 
e·9 E,9 29: 15 se:.-f BRADY 0' HARE 
90 70 28:t6.'174.MAF!K JON~S 
'91 71 28; 16 .. 372 .JESSE D.ECKER 
92 · o· 28: 19 S41 ·r::HR!SiO~H'='.R SMITH 
93· · 72 '28;.19 ,206 ,JEFF LIDD!-E 
94 . 73 .. 2Eh.20, 357 M,~TT WOO,DARD 
... ·95 74 · 28:-20 134· JAMES WHii'E 
~G 75 29:22 8?0 RON CAVAGE 
97 0 · 29123 '515 RICHARD HARirOF:D 
~8 0 28:2~ 540 GHAD BENSON 
PAGE .z 
__ YB. • • , __ JlQlinnL_:.. M. -~-~ 
,. ., .. -,.~-' 
.. . . 
. .~·. "''"';.;:~~ . 
4 PT · LOMA · NA Z'ARE:NE:;'· :e;e; 
:2 S ~MON. F'RASS:R B~:i 
4 WSS.T,ERN. WA.SH X t\ltii'ON· ""-,, 
1 WESTERN·. WASH I N6TON 
2 · HASTINGS. COL 'NE· : . 
.. · 3 ,l;l}\f.IV/PU~!T 'SOUND .WA,\, . 
2· SIMON.FRASER BC . 
4· GE·OR\.~E FOX COL OR 
:2 . CENTRAL. WASHINGTON 
2 GEORGE FOX COL. OR 
4 I ND'.'tl,\NA WE~L.EYAN 
2 WESTMONT'" COL . GA . 
·4 · iJN '!~/PUGET . SOOND WA 
2 LINF!ELb COL·OR 
2 · TfH~STAT~ UN.' IN 
:2 MA'L.:ONE. COL · :OH 
4 THE MAST~~·s COL c~ 
2. .CEOARVI-LLE cot..- OH 
. 1 Hit~LSDALE COL .. Mt 
4 6EORl3E .. F'O X cpi.. OR 
·1 LINOENWOOO COL.MO 
. ij FRESNO PACiric\ CA 
4 CEDARVIL~E COLVOH 
4 UNIV/NORTH tLORIDA 
2 TAY~OR UNIV IN 
3 SOUTHWESTERN.COL KS 
3 BE~MONT.GOL TN · 
2 OUACHITA. J::tAF'T·IST AR 
3 HARI'.HNG UNIV.· AR 
4 NOR.JHERt-:'.'ST~TE.Sl> 
2 ·AZUSA ·PACI.F.'IC· CA 
4 lNDIANA·.WESt:.EYAN 
4 BELMONT··coL TN 
3 JAME$TOWN COL ND 
· 1 WEST,· VIF-'.GIJ\!:CA \,Jf.SI_E:YAt 1 
4 EiERRY COL GA 
2 WISCONSIN EAU CLAIRE 
4 WHEELI~G JESUIT COL WV 
2 INDIANA WESlEYAN 
~ WESTERN WASHINGTGN 
4 01,·JVET NAZARENE IL 
1 wrscONSIN PAF,;:KSIDE 
2 UNlV/RIO .GRANDE OH . 
1 ·· CUMBER~AND .COL 'J<Y 
2 SOUTHWESTEr::N COL .·KS 
2 ·H!GH
0
POINT U NC 
3· WlSCONS!N PA~KSIDE 
3 CASTLETON ST co~ VT 
3 UNIV /F{I O GRANDE: OH 
r, 1a 11 
· .u11 ..... ~ 1e&~nil~U~~i~u\iliwa 
I • ' ' I 1• • +I I • 
· 1f. UW-PARKS!DE NA1'lONAl. CROSS COUNi~ .COUR~ 
RACE:· MEN'S SK 11/21/9~ DAT 
RUNNER LIST !NORDER Or FINISH 
Pl-ACE 
NAM!;: ...... ' .. .. .... - ·- YB. ______ s c..._.·H ..... Q.._O...,L.__ ............. 
99 76 · 28:25 11~ JOEL PIERSTO~rF 4 MOORHEAD STATE MN 
100 77 28;26 355 JIM TUCKER 2 SOUTHWESTERN COL ~~S 
101 7$ 28;27 450· ERIC O'BRI~N 2 WHEELING JESUIT COL WV 
102 7S 28:28 227 PAUL WJLPtR 2 BER~Y COL GA 
103 SOB 2Bi29 417 MATi KIRKPATRICK 4 GtORGE rOX COL OR 
104 81 28:29 407 MA~TY DOYLE· 4 EASTERN OREGON ST 
!OS a2 29:2~ S~4 MIKE SNYDER 3 SOUTHW~STERN COL K8 
106 83 28i:29 203 GERRY EMERSON 1 CUMBE~LAND COL KY 
107 ·o 28=ao 52~ rERNANDO ELLIOTT 2 ASBURY COL KV 
108 84 28:30 18~ NEAL ANDERSON 2 BEl,.MONT COL TN 
10~ 95 28c30 219 THOMAS GABRIEL 2 BERRV COL GA 
110 86 2S:31 438 K~NNETH JANSSON 4 PT LOMA NAZA~ENE CA 
111 87 28231 430 MAR~ MORRIS 2 S DAKOTA SCH/MINES/TEC 
112 0 28131 577 ERIC CHANDLER 1 WESt VlRGlN!A WESLEYAN 
113 0 29=33 514 DAVID HAN~ON 3 CASTLETON ST COL VT 
114 0 28~33 524 PAUL lEAK 4 BEREA COL KY 
115 888 28:33 ass ~RIAN ZIEGLER 4 SOUTHWESTERN COL KS 
116 0 28:34 574 FRED HARRIS 4 DAVIS & ELKINS WV 
117. 89 29:34 171 MIKE CALLARMAN 1 OLIVET NAZARENE IL 
118 so 28;S5 2G3 JARED ALSOORr 4 CEDARVILLE co~ OH 
119 0 28= 36 5&1 RICHARD HARRINJ:HON 4 ST THOMAS AQUINAS NY 
120 '31 28:37 205 JASON L!DDLE 1 CUMBERLAND COL KY 
121 92 28:38 387 B~AD WALVATNE 2 WESTERN WASHINGTON 
122 0 28; 39 535 DAVE. ·SYMONSBERGEN 4 DOANFZ COL NE 
123 0 28;40 511 MIKE -O'BRIEN 2 JUDSON COL IL 
124 'S3B 28: 41 3·:f2 J'ASON HOUGHTON 2 SIMON F'RASEP. BC 
1:25 94 28141 238 TIM BARNEY 4 .PARK co~ MO 
12G 9SB 28t41 349 STEVEN HOWE 1 SOUTHW'ESTERN COL KS 
127 0 28142 520 BARRY LYNN MCGRAW 3 DAVID LIPSCOMB U TN 
128 96 28:42 ' 245 JOHN NORlZ 1 PA~K COL MO 
129 97B 29;43 255 TIM JAMES 3 MALONE COL OH 
13(t 0 ?8;44 ~12 AXEL SCHttKOLIN 3 ST JOSEP~ss COL ME 
131. 98 28:44 21S KENNEiH THEIS$ :3 UNlV/NO~TH rLORIDA 
132 9'9 29~45 191 JOHN HEEMSKERK 4 BELMONT COL TN 
133 100 2Bs45 S23 BRUCE BEARDEN 4 TAYLOR UNIV !N 
134 101B 28:46 242 TED HEATER 1 PARK COL MO 
135 0 28:46' 572 TONY BERGMAN 3 AZUSA PACIF'IC CA 
136 102 28:46 165 CHARLES SNYDER 4 WEST rLOR!DA/U or 
·137 103 291146 433 MITCHELL RUEDEBUSCH 3 S DAKOTA SCH/MINES/TF.:C 
138 O . 28: 47 551 CALVl'N ACKLEY 3 GRAND RAPIDS BAF·TIST M 
13~ 0 28e47 529 BRADLEY SMITH :3 F'LA(:;LER COL F'L 
140 104B 28:48 302 ERIC HEATHERSHAW 3 WESTERN WASHINGiON 
141 105 28: 49 126 SCOTT WIEl'.~REFE 1 WINONA STATE MM 
142 0 2a,so 502 ABDENABI SENBEL 4 LENOIR-RHYNE (';QL NC 
14~ 1(>6 29:SO .236 SAGE SARCHET 2 HASTIN(!JS COL NE 
144 0 2S: 52 549 RYEz: DEl'.3ARMO 1 BETHANY COL KS 
145 107 2Bs53 377 BRETT LEPAK 1 WISCONSIN PARKSIDE 
146 100 28a53 366 DANIEL ROEBER 2 WXSCONSIN EAU CLAIRE 
147 0 28:54. 564 KENDALL RAILING 4 VALLEY CITY ST ND 
PAGE s 
Nvv-.::1-::1.:: ::itt1 a;uo P. lJ/1 ( 
· ~ :bi"..i;,~v:t!fi::,4 .. ~-~1iKU\UU~~~~~l .. ~l~~· ~Qil .. ~ :-
,.. ;;~;~:: .. uw-PAF~'K5ID1:!'-NATION~t:::t;R08S:·cou~TR~ ·:ooURSE . 
G RAC:E: MEN' 8 · ·SI< 11/21 /92 CATE: 
. 'RUNNER· LIST ''lN ·ORDER .. Qp · FINISH 
PLACE 
·· 1148·· : 1C19B,-28t65 423 ED SLOAN 
.149 ···. no 28: 55 303 ESTEBAN A~R!AGA 
15<• ,: ... 11'1 · :28;. 5.6 248 TORI HOLC:OMB 
151 .. • . .:10·i 28; 56. 552 . ROElERT BROWDER 
·t52·· . ·1'12 /2~i~7· ·.364, STE:VEN H!BSS , · 
· -153 · •. 0:"'~ 28·f!5'.7.. J,3~' DONALD W~NNERSTR.OM'' · · 
l54 · · ', ·-0 ~281 57 .. 521 CLAYTON NICKS ... 
155' .,::o< · 2S:?6S 56'6 TONY MITZEL 
15Q> '· 113 28 :"758 40:2 GREG GRA 'I 
157 · 1 (I' .za·: 59 5"10 MA 'T'T ECKBERG . ' . . 
158 ·-, L 141 28';5'3 232 DON GUELDE 
1·59~1~ . i 15·., 2~: 00 409 Ml KE MU~!PHY 
.ll'E'SO' ' • ,11G, 29: 02 216 LARRY THIGF·EN ·· · · ·· 
161- ·,; 117 :29i 03 411 BEN SAUVAGE 
162 .·. i 1:9 29: 05 802 JORGE VERDE · 
1£3 11'~ 29:·06 405 GARY DESANCT·IS 
1·64 120• . 2·3: 07 331 PHILlP STEINE~·. 
,165:". ·: 0 29: 07 516 SHANE: MASON 
166' 121 29:08 414 JASON WERST 
157·. 122 .. 29;08 27~4 MARIO BARAJAS 
· 168 123' .29~10 373 KIRT MILLER 
1E·'3 1.24 29:i 1(, 44C• SC:OTT LARDNER 
170- .125. 29: 11 .. 457 .TOHNNY KELLEY 
171 0 29t t 1 ~29 LUCAS THEOPHILUS· 
172 0 2'3: 1-4 543 DAVE HAVERDINK 
173 ·12G 29:14 231·KEN CLAY 
174 ' ·127 ,2':H 15 2.18 WI.LLIAM CROSSAN 
1·75 · · O 2':H 1G 547 JASON SMliH 
176 ·128 2·~i 1.·7 176 KABALA MU~PHY 
177 129 29LlS 268. MICAH MITCHELL 
178 , 130 ·29:18.34b JAY SUTHERLAND 
17•:r · 13·1 2S= 18 195 ANOV THOt11F'SON 
180. 0. i9:18 .532 TOM TILTON 
1 ea·.. ..1::328 29: 19 190 J' ASON F'EL TS 
182 · .1133B ~'9.: 20 386 DAMON VAN DEN TOP 
183 134. 2~¥20 !82 STEVE rRl~l 
184 ·O 29:21 SOS ROBERT OWENS 
185 ,. 135:$ '·29c 21 412 Bi.LL SOBOLE~JSKI 
. .186 136 29~.22 :l 72 KEVIN CHF~I.STOPHERSON 
187 137 2S~22 425 JUSTIN BOGUE 
188 1.38 29 a :2-1 444 MARVIN ABDAi:.Arl' 
1S9 0 2-9: 24 57·~ BF!AD EVANS 
1 ':30 139 . 29: 26 837 CHAD PETE":S 
f•:H · 140 29: 27 378 !t~EVlN MASON 
192 141B :2911i? 2€.7 BRlAN MILLER 
193 1.42 ' 29s i9 404 HOS.ES MATSOBULA 
194 · 143 29·1 29 ·. 439 ROBERT KETER 
1<35 ·.0 · ·2':1:30 579 l<E'.NT STElNE:R 
!9& · 144B 29:80 365 MARK PASTEN 
PAGE 4 
· 4 GtOF.:GE ·F'OX COL., OR 
·4· SI-ENA HfIGHiS 'Hi 
1 OKLAHOMA BAPTIST 
S · 'TRI-STATE UN. IN 
2 ··WISCONS:tN EA'i.{ CLAIRE 
·1 FLAGLF.R COL FL 
3 ·DAVID .L~F,'SCOM~ tJ TN 
4 NORTHERN STATE'$D 
·. 4 THE K IN1~i1 S. COL NY 
2 . JUDSON . COL· II~ . . 
2 .:AAST.lN~S "COL Ne: 
· 4 · . EAS·TERN OREGON Si 
3 : . . UNlVt'NORTH Ft-DRlDA 
· 4 E:ASTERN. · OREGO°t~ ST. 
1 NOF:TH~OOD INSTt'T'UTE TX 
· 2 EASTERN OREGON Si 
1 iAYLOR UNIV I~ 
1 CASTLETON ST COL VT 
1 EASTERN ·oREGON ST 
' 2 · TARLt;TON Si TX , 
S WISCONS)N PARKSIDE 
: 4 PT LOMA NAZARENE CA 
.:J OUACHITA. BAPTIST AR 
·3· WEBBER COL rL 
2 NORTHW~STERN COL IA 
2 HASTINGS·COL NE 
4 · BERRY ·COL. GA 
1 MID AMERICA NAlAR~N~ KS 
2 OLIVET NAZARENE XL 
4 CE'.OARVIl..LE coL OH 
4 KANSAS ·WESLEYAN 
·2 BELMdNT'CO~ TN. 
4 SHORTER ·COl. t':iA 
2 B~LMONT·co~·TN 
1 WESTERN' WASHINGTON 
3 U/MA!NE PRESQU~/lSL€ 
4 ST'VINCENT COL PA 
3 EASTERN OREGON ST 
S OLIVET NAZARENE IL 
1 6 DAl{OiA SCH/M!NES.Ftf£CH 
3 WHEELING JESUIT COL WV 
1 HENDERSON STATE AR 
· 3 . INDIANA WESLEYAN 
1 WISCONSIN PARKSlOE 
3 CEDARVILLE COL OH 
4 TH~ KING'S tOL NY 
3 PT LOMA·NAZAR6NE CA 
s WEST ·v·IRGIN!A wr::sLEW!,N 
4 WISC:ONSIN EAU CL.AIRE 
r,ict111 
AAILJH\1~1tl1'1.~1JitOO,&f~.ur,tlltSJ~iir.\~,if~u;~1,tdTLIMtM•J'Jll . . 
UW-~ARKSIDE NATIONAl. CROSS COUNTRY CQURSE'. 


















































RUNNER LIST IN ORDER or rINISH 
145B ·29:$1'.. 223 JOI-IN L.ON~SHO~E; 
1468 29132 228 KEN AVERY 
147 · 29~33 161 DA~YL BLAKE 
. 0 29i34 ~42,JUSTIN H~RTMAN 
0 ~9.t~4· 554,JUS~IN EUTSLER 
148:·~ 29: 35 :1·70 MAT:f WITTER 
149 . ·~9:.35 ·ioi PAT BRAUCH 
· -'O 23iJ36 509 JED BROWN 
150 29:36 112 RON HEL~V 
'161 29:37 307 SCOTi KETCHUM 
· 0 ·29; 36 q34 BP.A~ JENNY 
t52 29~39 432 STAGY PHELPS 
1~3 29129 ' 247. JOHN DAVIDSON 
154 29:39 309 MARK SCHROEDER 
iS5B 29~40 335 MARK KELI-Y 
15GB 2;h 41 234 CARL PE·iERS 
157' 29:41 16S MIKE .MCCULLEY 
15BB 29:43 l&B'DAHIAN WlLSON 
O 29:44 533 DOUG WYMER 
159 . 29: 45 211 PAUL COULLlETTE 
0 29:47 500 J~~r LEW1S 
160B 29:47 269 CHRIS NICKEL 
1G1B 29: 48 371 .ERIC MAY 
0 ·2~:49 546 LARRY HELTENBERG 
162 ·2-a t ·50 273 JS:SS AESOf:•H 
163.B 29;52 240 CRAIG BOOKER 
164 29:53 325 JAMES EMBREE 
165. 29:53 110 DAN FEDA 
0 19155 584 ERIC RICKETTS 
16GB 29:SG 333 TJM·BLACK 
0 29:•5G 555 JOHN ·WAL.Z · 
<), .29,57 526 DAVID HAMILTON 
0 29257 590 JOHN. GARDNER 
167 29i59 213 TRAVIS JOHN 
1SB 29:59 344 JASON 13RAY 
16~ 30:01 454 MICHAEL rLOYD 
170 30:Q1 251 RICKY WA! CHOON 
0 3C>t (l2 SS1 CHRIS L lPSCOMB 
171 30:03 308 JIM P.OUILLON 
172B 30:03 327 TOM HERRMANN 
173B 3o,o~ a24 JAMES BLACKWOOD 
174 30: 05 :34 7 EP WA:3NEJ;'~ · 
175B 30: 06 i ~:2 1':REl:'. l:.AWSON 
17GB 30:0~ 310 JODY SHOVAN 
177 30:0G 104 TIM !<Rt.SPIN 
0 30;07 ·5&0 CHRISTOPHER CONTI 
179 30:07 284 ALEX SAN MARTIN 
179 30~08 129 MIKE DY~SS 
0 30; 0~ 5(1S NE:IL BLANKENSHIP 
§Qt:JOOL, 
"'·· 
2 BERRY COl,. GA 
1 HAS~ING$.COL NE 
4 WEST. FLORlPA/U Or 
1 NORTHWESTERN COL IA 
2 HUNTINGTON'COL !N 
4 WEST rLORIDA/U OF 
1 CUMBERLAND COL KY 
2 GREENVILLE COL IL 
3 MOORHEAD STATE MN 
3 'SI~NA·HEIGHTS MI 
4 DOANE COi.. NE 
. 
•' 
2 ···s DAKOTA-:-.,SCH/HINES/TECH 
3 1 : OKLAHO~A·: .BAPTIST 
3. SIEhlA .HE'IGHTS· MI 
4 INDIANA WESLEYAN'. 
4 HASJ,JN13S COL NE 
4 WEST t~ORIDA/~ or 
1 WEST.FLOR!DA/U Of 
S SHQRTER COL GA 
:2 UNIV/NORTH .f'LORIOA 
1 C."RSdft-NEWMAN COL TN 
2 CEDARV!LLE C~L OH 
4 WISCONSIN PARKSIDE 
3 ~RACE~ANO COL IA 
4 Si AMBROSE U !A 
3 'PARK.COL ~O 
4 TAYLOR UNIV IN 
1 MOORHEAD STATE MN 
1 HAWAII HILO 
3 I ND I ANA ~~ESL EVAN 
·3 HUNTINGiQN COL IN 
2 ASBURY 'COL KY 
2 HENDERSON STATE AR 
1 UNIV/NORTH rLORIDA 
1 KANSAS WESLEYAN 
1 OUACHITA BAPTIST AR 
4 OKLAHOMA BAPi!ST 
? rLAGLER COL FL 
· 3 SIENA HEIGHTS MI 
2 1AVLOR UNIV IN 
2 . TAYLO~ UNIV IN 
·3 KANSAS WESLEYAN 
2 BE1-MON1 COL TN 
2 SIENA HEIGHTS.MI 
4 GENEVA COL F'A 
3 ST THOM,A;r AQUINAS NY 
i TARLE.TON: ST TX 
2 HIGH POINT U NC 
4 MARS HILL COL NC 
,,., ·;"' UW-PARKSIDE NA'i'lONAt.· CROSS COUNTRY· COURSE 
'r: RACE: ~MEN'S~SK 11/21/92 1 OATf 
, RUNNER. Lts·r IN oF-:OER :oF-· F'INISH ,,. 
F'LACE 
OVERALL. ::~AM TIME NO. ~---~ NAME .. :,. - \I• . ---
. '·" 
246 ... ·o 30·i";!:::l · 548 CHAD .-Ml\fi~SHALL · .. 
247 J, .1so 90·~··{4 462 JOHN WOODWORTH 
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